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Resumo: A empresa familiar, como forma de negócio, é provavelmente umas das mais 
antigas dentro da evolução da humanidade. Os avanços da tecnologia da informação, 
comunicação e os desafios da globalização geraram a economia competitiva que tem 
multiplicado os desafios para a gestão da empresa familiar. As empresas familiares 
destacam-se cada vez no cenário econômico mundial, sendo responsável por grande parte 
da geração de empregos e renda, e pelo desenvolvimento dos países em que estão 
inseridas. Desta forma veem ganhando maior amplitude e se disseminando como um 
relevante tema para estudo e busca por um aperfeiçoamento nos modelos de gestão 
dessas organizações. Visando facilitar a compreensão de suas peculiaridades, e sua real 
aplicação objetivando auxiliar na melhoria dos processos de gestão, sucessão e 
profissionalização, os quais são constantes desafios a serem superados. O presente 
trabalho foi um estudo de caso, aonde foram utilizadas a pesquisa quantitativa com o 
questionário aplicado aos gestores, cujo o objetivo geral deste artigo é avaliar os desafios 
de gestão em empresas, onde os objetivos específicos se destacam em analisar os conflitos 
na gestão de empresas familiares, analisar o processo de profissionalização nas empresas 
familiares, avaliar as estratégias da gestão nas empresas familiares. 
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